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Concerning for the CSR research, scholars mainly focus on examing the 
relationship between CSR and corporate financial performance. Currently, few 
scholars, basing on China’s unique institutional background, study the question that 
how capital market prices CSR. This dissertation is motivated to study the question 
about the capital market pricing of CSR, founding on the theory of information 
economics, reputation, institutional economics and stakeholder. Specifically, whether 
capital market financing motivation impact companies to fulfill corporate social 
responsibility. Does capital market differentially price companies with different level 
of CSR?     
We employ the empirical data of Chinese A-share listed companies that already 
disclosured CSR reports and indexed by the RKS database from 2008 to 2012 to 
deeply elaborate the above questions. Our empirical results show that: (1) capital 
market financing motivations of companies are positively correlated with the 
fulfillment level of companies on CSR except for the state-owned property companies. 
(2) High level of CSR of companies will significantly raise their corporate bonds 
rating level and decrease their corporate bonds credit spreads. (3) The capital market 
price equity value higher for companies with higher level of CSR, and CSR is 
negatively correlated with cost of equity capital which is a channel to reflect the 
pricing of CSR on capital market. (4) There is no significant relationship between 
CSR and stock abnormal gains around the CSR reports disclousure day, and no 
evidence suggests that CSR will affect stock gains. 
Our expected contributions are as follows: (1) from the perspective of 
information economics and reputation mechanism, we reveal that companies increase 
their CSR level so as to establish company reputation, thus facilitating their corporate 
financing. This phenomenon will help us to better understand the impact of 
government regulation on financing to corporate behaviour in China. (2) We reveal 
the market prcing mechanism for the impact of CSR on corporate bonds. Companies 















pass good signal to the market so as to enhance market confidence on companies, thus 
affecting investors’ risk judgement and risk-based pricing on corporate bonds. (3) We 
reveal the pricing mechanism of CSR on equity market, point out CSR will reduce the 
information asymmetry of companies, thus affecting company’s equity value and cost 
on the stock market. Our studies enrich related research literatures on CSR as well as 
provide a useful reference for decision-marking regulatory agencies, managers and 
investors. 
     
    Keywords: CSR;  Reputation;  Capital Market Financing Motivations;  
Corporate Bonds;  Equity Capital Cost.     
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法国而言，到 2005 年中期，加入全球契约的法国企业超过 200 家。法国要求
上市公司必须提供“社会责任年度报告”，报告包括企业在其活动中考虑社会
和环境的情况和后果。 
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以及沪深两大交易所相继出台法规与指导意见，如，2006 年 9 月 25 日深圳证




社会责任报告；2008 年 5 月 14日上交所发布《公司履行社会责任报告》并强
制要求上证 100 指数公司披露社会责任报告。同时，民间各界也开展了各种企
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